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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﻮﺷﺨﯿﻢ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ .ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺘﻼﻻت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﻋﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧ
ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ .از ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و داروﻫﺎي ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮددر درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ.رﻓﺘﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐﭘﯿﺸﮕﯿﺮي زا ﻋﻮدﺳﻮﻟﻔﺎت روي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود و .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دارو و دارو ﺳﭙﺲ .وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪﺧﺮوج 
در اداﻣﻪ از اﻓﺮاد ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ .ﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎن ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼﺳﺒﻮ ﺗﺠﻮﯾﺰ در ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎران .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روي ﺧﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ
در اﻧﺘﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎران وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ .زه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪدر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻄﺢ زﯾﻨﮏ در آﻧﻬﺎ اﻧﺪا.ﮔﺮدﯾﺪ
.آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ
76/5)ﻧﻔﺮ72در ﮔﺮوه ﻣﻮرد .ﺑﻮدﻧﺪ(ﮐﻮدك ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل04ﮐﻮدك ﮔﺮوه ﻣﻮرد و 04)ﮐﻮدك ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ08در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
±31/74ﻣﺎه و در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 82/09±61/91ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ در .ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(درﺻﺪ06)ﻧﻔﺮ42و در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (درﺻﺪ
7در ﮔﺮوه ﻣﻮرد .ﺑﻮد37/12±7/23و در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 57/63±8/21ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روي در اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻣﻮرد (.907.0=P)ﻣﺎه ﺑﻮد72/56
ﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎ(.214.0=P)ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﺗﺸﻨﺞ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ01ﺑﯿﻤﺎر و در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
داري ﻣﯿﺎن ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻮد ﺗﻨﺸﺞ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اوﻟﯿﻪ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ روي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ روي در 
.ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﻋﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻮد
ي ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﯿﺰان ﻋﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﺑﺖ روﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.روي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ دارو و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮواﻟﻤﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﻮد ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
١
ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐﭘﯿﺸﮕﺮي از ﻋﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت روي در 
&%ﻞ اول                    
ﺌ2ﻪ               0ﻘﺪ- و ,ﯿﺎن (' 
٢
ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐﭘﯿﺸﮕﺮي از ﻋﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت روي در 
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ1-1
ﻧﻮرون ﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮدياز ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ )eruzieS(ﺗﺸﻨﺞ 
وﺟﻮد ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺗﺸﻨﺞ ﮔﺎه ﻋﻠﺖ (.1)ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺟﺮﯾﺎن 
در ﺑﺮﺧﯽ از .(2)ﺷﻮدر اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻣﻮﻣﻐﺰﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ، ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺣﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮرﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﻣﻮارد
ﻣﻐﺰي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻣﻐﺰي، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ از ﻋﻠﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .(2و1)اي وﺟﻮد ﻧﺪاردﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮاي ﺗﺸﻨﺞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻌﻼوه ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮي.(2)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اع ﺳﻤﻮمو اﻧﻮﻋﺮوﻗﯽ
(.3)اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ
ﺧﯿﻢ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮروﻟﻮژﯾﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﯽ ﺧﻮشﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ؛ اﻣﺎ در ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻫﺎي ﻋﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮ(4)ﺷﻮد 
ﺑﻌﻼوه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﻣﺸﮑﻼت .(2)اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻟﺬا درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽ (5)رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺗﺐ ﮐﻮدك و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺐ در وي ﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت راﯾﺞ ﮐﻪ.ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از (.8-6)ﺑﺎﺷﺪ، از ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و داروﻫﺎي ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﻤﻮﻻﻟﯿﺘﻪ و ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮم و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﯽ اﯾﻦ 
ﺳﻮﻟﻔﺎت روي در ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ .(01و9)ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
.در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮد
